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Як видно з представлених даних виробничі запаси на найближчу 
перспективу будуть зростати з 19013,5 тис.грн у 2016році до 25356,1 тис.грн у 
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Спектральна теорія широко застосовується у фінансовій математиці для 
аналізу моделей дифузії на базі розвинення за власними функціями і власними 
значеннями лінійних операторів.  
Нехай  відбражають короткі відсоткові ставки. Однією з найвідоміших 
моделей коротких курсів є модель Васічека, в якій   моделюється як 
процесОрнштейна-Уленбека з багатовимірною стохастичною волатильністю. 
Зокрема,  ̃ динаміки   задані 
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де   та   є швидко і повільно змінними факторами волатильності. Оцінка 
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На основі рівнянь (1) обчислимо наближену ціну облігації з нульовим 
купоном. Зокрема дохід      визначається з формули:                . 
 
Наступне наближення для облігації з нульовим купоном, отримаємо 
розкладаючи, як ціну облігації,     так і дохід     за степенями √  і √ : 
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Рис.1. Дохід облігації з нульовим купоном  
 
Дохід облігації з нульовим купоном, зображений, як функція часу в 
залежності від терміну погашення t . Зліва на рисунку зображено модель 
Васічека з швидкозмінним фактором волатильностіY  та побудовано 
наближений дохід     √      для цієї моделі, вона має тільки швидко змінні 
чинники волатильності, динаміка   і  тафункція волатильності задаються: 
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З правого боку рисунка 1побудовано модель Васічека з повільно змінним 
фактором волатильності Z , та наближений дохід       √      облігації з 
нульовим купоном для цієї моделі, яка має тільки повільно змінний фактор 
волатильності, динаміка  і задаються: 
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Як і слід було очікувати, оскільки і  прямують до нуля, наближення 
прямує до повної прибутковості. 
Основною перевагою нашої методології ціноутворення є те, що, 
комбінуючи методи з спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, 
обчислення ціни активу зводиться до розв‘язання рівняння методом 
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Фінансова діяльність сучасних підприємств в умовах кризи та 
інфляційних процесів зумовлених як екзогенними так і ендогенними 
